



















































































































9）　デリダ，ジャック「世紀と赦し」『現代思想』2000 年 11 月号．

























I don’t love you, Ishmael.  I can think of no more honest way to say it.  From the very beginning, when we 
were little children, it seemed to me something was wrong.  Whenever we were together I knew it.  I felt it 









10）　 Guterson, Davic.  Snow falling on Cedars, Vintage Books, 1995. なお，本稿では，小説から原文を抜き出
した場合は，（注）をつける代わりに原文の箇所の後に頁数を記す。抜き出された原文の後につけて
ある邦訳は，すべて筆者自身によるものである。











もまた誠実に人生を歩んでいくことである。だから，手紙の最後に彼女は記す。 “I am going to 











He said that his numbness was a terrible thing, he didn’t feel anything except that he looked forward to 
killing as many Japs as possible, he was angry at them and wanted their deaths-all of them, he wrote; he felt 
hatred.  He explained to her the nature of his hatred and told her she was as responsible for it as anyone in 
the world. In fact, he hated her now.  He didn’t want to hate her, but since this was a last letter he felt bound 
to tell the truth as completely as he could—he hated her with everything in his heart, he wrote, and it felt 
good to him to write it in just that way.  “I hate you with all my heart,” he wrote.  “I hate you, Hatsue, I hate 
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Somebody else pricked him once again with morphine, and Ishmael told whoever it was that “the Japs 
are...the fucking Japs…” but he didn’t quite know how to finish his words, he didn’t quite know what he 


















“I’m not talking about love,” he said.  “I’m not asking you to try to love me.  But just as one human being to 
another, just because I’m miserable and don’t know where to turn, I just need to be in your arms.”  Hatsue 
sighed and turned her eyes from his.  “Go away,” she’d said.  “I hurt for you, I honestly do, I feel terrible for 
your misery, but I’m not going to hold you, Ishmael.  You’re going to have to live without holding me.  Now 











“The whole thing is wrong, it’s wrong.”  “I’m bothered, too, when things are unfair,” Ishmael said to her. 
“But sometimes I wonder if unfairness isn’t…part of things.  I wonder if we should even expect fairness, if 
we should assume we have some sort of right to it. Or if—” (p. 325)（「全てのことが間違っているわ。間
違っている。」「僕も物事が不正な時は気になるね。」とイシュマエルは彼女に言った。「でも時々思うん
だ。不正って物事の一部じゃないかってね。もし僕たちが公平さを期待できるかって。何か権利のよう


























It has not a thing he had control over.  His face had been molded by his experiences as a soldier, and he 
appeared to the world seized up inside precisely because this was how he felt.  It was possible for him all 
these years later to think of the German boy dying on the hillside and to feel his own heart pound as it had 







ち去ったけれど，立ち去ることはなかった。（“He’d left there, and then he hadn’t left.” (p. 154)」
11）　日系人からなる第 442 連隊への過酷な戦闘命令は差別的であることはすでに歴史の事実であろう。
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彼は戦場に出ていく前の自分にはもどれない。
The face in the hand mirror was none other than the face he had worn since the war had caused him to look 
inward, and though he exerted himself to rearrange it-because this face was a burden to wear-it remained 





He saw only darkness after the war, in the world and in his own soul, everywhere but in the smell of 
strawberries, in the good scent of his wif and of his three children, a boy and two girls, three gifts. He felt 
he did not deserve for a moment the happiness his family brought to him (pp. 168−169)（彼には，苺の香
















He read the letter a second time, gravitating now toward its final words: “I wish you the very best, Ishmael. 
Your heart is large and you are gentle and kind, and I know you will do great things in this world, but now 
I must say good-bye to you.  I am going to move on with my life as best I can, and I hope that you will too.” 
But the war, his arm, the course of things—it had all made his heart much smaller.  He had not moved on at 
all….  He read her letter another time and understood that she had once admired him, there was something 
in him she was grateful for even if she could not love him.  That was a part of himself he’d lost over the 









































































































































































　Snow Falling on Cedars で，検事は，裁判の始まりからずっと偏見に囚われ，決定的な証拠も
ないにも関わらず，日系人であるカブオの有罪を当然のように扱い，それは最終弁論まで変わら
ない。その直後，弁護士は以下のように述べる。
I am like a traveler descended from Mars who looks down in astonishment at what passes here.  And what 
I see is the same human frailty passed from generation to generation.  What I see is again and again the 
same sad human frailty.  We hate one another; we are the victims of irrational fears.  And there is nothing 
in the stream of human history to suggest we are going to change this.  But—I digress, I confess that.  I 
merely wish to point out that in the face of such a world you have only yourselves to rely on.  You have 
only the decision you must make, each of you, alone. And will you contribute to the indifferent forces that 
ceaselessly conspire toward injustice?  Or will you stand up against this endless tide and in the face of it 























が脚本・監督を務めた，90 年代のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を描いた映画，In the Land of 
Blood and Honey が公開された。このジェノサイドの起こった時に 17 歳であった彼女は，真の苦
21）　崎山，他，p. 134.

























22）　 “Possessed by War,” Newsweek, December,12, 2011. （“At the time, I had no idea of the extent of the 
agony.” “For the film, she ‘read a lot of books about the war.  I talked to a lot of people, I watched, I 
listened.  I just wanted to tell the real story.’  She repeated what she has said several times. ‘I wanted to 
be respectful of people.” If she did not know something, ‘I asked.’ ”）
23）　 「アンジェリーナ・ジョリーが明かす紛争で苦しむ人々への思い　ボスニア内戦を扱った初監督作上
映『第 62 回ベルリン国際映画祭』」シネマトウデイ，2012 年 2 月 .
24）　 同時期，日本でも，中国でのジェノサイドの否定の根拠が「目撃者がいない」とした政治家の発言が
ニュースとなった。「『目撃者がいない』が根拠＝南京事件否定発言で―河村名古屋市長」（時事通信 










8 月 23 日）「『山本さんは「報道で戦争は止められるのか？』という質問を一番に挙げ，『そういう願
いがあるからこそ続けられる』と記した。」「メッセージの最後はこう結ばれていた。『社会にはさま
ざまな考え，職業，立場の人たちがいます。メディアの世界に身を置くと，力を持っていると勘違い
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153異文化コミュニケーション教育（異文化教育）の原点としての「我々」と「彼等」のコミュニケーション問題（15）
してしまうことがあります。高みから物事を見るのではなく，思いやりのある，優しい人になってく




ナ・ジョリーが，映画に関するインタビューで語っているのも，その「世界」である。“I feel very 
strongly about it [the film] and I believe that its core issue-which is the need for intervention and need for 
the world to pay attention to atrocities when they are happening – is very, very timely and especially with 
things that are happening in Syria today,” Jolie told journalists. （Jolie: Bosnian war film should be a wake-
up call,” The Daily Yomiuri, February 17, 2012） “It’s strange thing to say as a director and a filmmaker, 
but I want people to be very uncomfortable when they watch it, and they should be upset and they should 
want some intervention, and they should want it to stop and they should be angry.” （“Julie wants new film 
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